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Abstract
This paper discusses about a Japanese novelist Toshio SHIMAO and one of his works “An 
Ordinary Life in a Dream” from a clinical psychological point of view. In this dream-like short 
story, we realize the repetition of the same kind of mother-child relationship. In this intimate 
relationship, both of them are supposed to be the looking-glass self for each other. But on the 
latter part of the story, the symbolic image of father comes into the mother-child relationship and 
prohibits it. And in the end, strangely enough, the body of the main character is turned inside 
out. This dreamy and bizarre image of inside-out means the main character is getting into ‘the 
































On ‘Repetition’ and ‘an Image of Inside-out’ 
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にしたいよった蛾の屍体の堆積
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による駆け引き
に入り込み、それ負けた気がして、遊戯の糸
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